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主  論  文  の  要  約  
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出血性合併症のリスク指標としてHAS-BLED scoreが用いられており、抜歯後  
 


















【結  果】  
 
258 症例のうち 21 症例（ 8.1%）に抜歯後出血がみられた。HAS-BLED score 
 




を認めた (RR=2.881,P=0.035)。抜歯後出血の予測モデルを作成し比較検討した  
 
ところ、HAS-BLED score 単独のモデルは最も低い結果であった (AUC=0.548)。 
 
【考  察】  
 




HAS-BLED score の最高点は 3 点であり、高齢（65 歳以上）に該当する症例  
 
が最も多かった。ヨーロッパ心臓病学会では 3 点以上を出血性合併症の高リス  
 
ク群としている。抜歯後出血の有無を HAS-BLED score の 2 点以下と 3 点以  
 
上で比較したが有意差はみられなかった（ p=0.703）。今回作成した抜歯後出血  
 










【結  論】  
 
HAS-BLED score 単独では抜歯後出血を予測することはできなかった。抗血小  
 
板薬の併用は抜歯後出血の危険因子であった。抜歯後出血がみられた症例はす  
 
べて局所処置で止血可能であった。この研究は単施設の後ろ向き観察研究であ  
 
るため、将来的には外来患者を含めた大規模前向き研究が望まれる。  
